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　仕事は何か ? どこで働いているか ? 今の生活に満足しているのか ?など。
2. 個人的人間関係に関すること
　結婚しているのか ? 友人の数は多いのか ? など。
3. プライベートに関すること


























学習者は小学校第 6学年 1クラス 37 名，授業者は本論文の第 2筆者の兒玉である。実
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